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Reassessment of the Teaching Practice of the Berthold Otto School
during the New Education Movement in Germany
NAITO Yukako
Abstract : This paper aims to reassess the Otto school, which Berthold Otto founded during the new educa-
tion movement in Germany, by examining its teaching method.
Past studies, performed in Germany and Japan, consider Otto as one of the mainstream schools of the new
education movement in Germany, as he is the founder of“integrated learning”. Nevertheless, he has been as-
sessed unilaterally because of insufficient examination at the teaching practice level.
An analysis of the teaching records, however, revealed the existence of a curriculum. A productive learn-
ing system was implemented at the Otto School that did not inhibit the initiative of teachers and which fo-

























えるものは，戦前ではノール（Nohl, H., 1879−1960）の『ドイツにおける教育運動とその理論（Die pädagogische
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ヘルツは，『ベルトルト・オットーの教育学における自己成長と自発性の理念（Die Idee der Selbstentfaltung und



























の改革教育学的モデルが今日の教育に与える示唆－（Untersuchungen zur Pödagogik Berthold Ottos : Anregungen











und Reformpädagogik. Der individualpsychologische Ansatz von Lernen und Erziehen in den Wiener Schulen der
Zwanzigerjahre im Vergleich mit den reformpädagogischen Konzepten Berthold Ottos, der Hamburger Gemein-















male Bildung als ein Grundpfeiler seines pädagogischen
”
Systems von der begriffen Methode über die Spracherziehung









ハネヴァルトは『成長と授業－ベルトルト・オットーの意図に基づく総合学習（Wachstum und Unterricht. Gesamtun-
terricht im Sinne Berthold Ottos.）』の中で，教師として，オットー学校の見学や研究会に参加し，その経験からマ
クデブルクでの実験学校設立案を構想している。彼は基礎学校から中等学校段階にかけて，オットーの「自由な
対話による総合学習」の導入を計画し，草創期の実験学校の全体的な営みを論じている。




























































































































































省の認可を得て，現在にまで及んでいる。開校当初の生徒数は，男女合わせて 17名，翌年には 30名，創立 25周年目には
５６ 甲南女子大学研究紀要第 49号 人間科学編（2013年 3月）




によって検証する目的をもって，3年計画の実験学校（改革学級 Reform Klasse）を設定することを決議した。そして 1913
年にはカリキュラムが作成され，1920 年「ライプチヒ市基礎学校用教科課程（Lehrplan für die Volksschule der Stadt
Leipzig）を制定し，基礎学校 4年間の教育を全て合科教授によって行うことを規定した。（梅根悟「20世紀のカリキュラ
ム運動」『梅根悟著作選集 3』明治図書，1977年，132−150頁。）
４）Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskomission : Strukturplan für Bildungswesen. Stuttgart 1972, S.133.
５）Gärtner, Hans : Ist der Gesamtunterricht tot? In : Welt der Schule 8. 1972. S.285.
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１９）今日，カリキュラムを組織し，作成する活動に対して一般に「カリキュラム編成」「カリキュラム開発」の用語が用いら
れる。これらは，カリキュラムの計画，立案，実施，評価，再構成を含む包括的なカリキュラムづくりを意味し，どちら
かと言えば合理的・科学的なプランニング（計画）に重点がおかれた活動であるのに対し，最近では，教師の内的な創造
・想像力を重視し，より大きな全体を志向する「カリキュラム・デザイン」としてのカリキュラムづくりの必要性が強調
されている（安彦忠彦「カリキュラム開発－プランニングとデザインの総合」『現代教育科学』2000年 11月号）。
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